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~ Yellow Jacket Profiles 
Jonathan Coulter 
.. ::~:~:7::/..;. x;_;-,~.:::i::•.:· /~·-;\ 
5-10, 150, Fr, Chesapeake, VA, OF, ,B.a.U~, TJJroWS~R 
• •:❖:.-z·:; ·}❖= ~?:,:• .... c: • -~-'}'-- 1::t: 
Jonathan Coulter played one season of baseball at Greenbrier C!!Jfs!{l/i, Aca!fflmt.J.!!d Yffif part of 
league championship team ..... three-year letter winner in volleyball and was conference Player of the 
Year and tournament MVP as a senior .... .led team to two conference tltles ..... three-year letter winner 
in swimming ... .. also earned letters in basketball and track & lield .... . student bociy 
president... .. National Honor Society student. P " .__ ~ I 
Personal - Carries a mechanical engineering major at Cedarville University ..... born 6/8/88 in Norfolk, VA ..... son of Len and 
Li~j)y Coulter ..... has one older brother and an older sister. 
Career Stats: 
Yea.r GP-GS Avg 
2007 5-0 .000 
AB 
2 
R 
0 
H 
0 
2B 
0 
3B 
0 
HR 
0 
RBI 
0 
Andrew Lockridge :·.·<' ' A; • 
·-'4·· ··'"", ,.,,,&. .. , . 
6-0, 195, Fr, Nashville, TN, P, Bats~JJ,}l ttrpw5:;R . ,, .. \f: 
Andrew Lockridge played lour years of baseball at Middletown Ch~l~ i~if'Hig.h $hQ9t,si.fW.iN~t/itAII-
Metro Buckeye Conference First Team selection ..... member of back-to-back ··conlerence title 
squads ..... batted .407 as a senior and posted a 0.39 earned run average on the mound .... . hit .513 
during junior season and registered a 0.54 ERA .... . played lour seasons of basketball .. ... drained 57 
three-pointers during senior year and averaged 18 points per game ..... three-year soccer participant. 
SB-SBA 
1-1 
Ad% 
.000 
Personal - Carries a sport management major at Cedarville University ..... born 5/18/88 in Sandy, UT ..... son of Daniel and 
Lorrie Lockridge ..... has an older brother and a younger sister. 
Career Stats: 
Year ERA 
2007 4.30 
W-L 
0-4 
Matt Pretty 
App GS 
7 5 
CG 
2 
Sv 
1 
IP 
29.1 
H 
32 
R 
20 
ER 
14 
5-8, 140, Fr, Woodstock, GA, P, Ba~.i 
Matt Pretty experienced a three-sport career at Redeemer ciajsi.Wil Christia/i High\ $.\ln®fin 
Maryland .... . mernber of two Maryland Christian Athletic Conlererice··championstiip teams "ln soc-
cer ..... eamed two letters in the sport .... .three-year letter winner in basketball and achieved two more 
in cross country. 
BB 
13 
so 
17 
Personal - Carries a technical and professional communications major at Cedarville W -, ., · I 
University ..... born 1/29/88 in Oakland, Ml... .. son of Richard and Cynthia Pretty .... . has one older brother, a younger broth-
er, and a younger sister. 
Career Stats: 
Year GP-GS Avg 
2007 2-0 .000 
AB 
0 
R 
0 
H 
0 
2B 
0 
3B 
0 
HR 
0 
RBI 
0 
Clint Price ~ ,fu l 1." ' ,;;3/·::?j 
-~ ~ -$ _~'""" i %=!i'>.•~ 
6-0, 170, Fr, Cincinnati, OH, P, Bats-R, Tllr.illN"s•';"'lt :~ 
Clint Price earned three letters in three seasons of baseball at Cltie!~ii ··chffsllalifa"llgh 
School... .. batted .285 as a senior and was 3-0 on the mound with a 1.00 earned run ave'i~ge as a 
senior ..... recognized as team's Most Valuable Pitcher ....• member of division championship team and 
was all-league honorable mention ..... posted a 4-2 pitching record with a 2.50 ERA during junior cam-
paign .... .four-year letter winner in soccer and was twice selected a team Defensive Player of the 
Year ..... played one season of baskatbaH .. ... president of National Honor Society. 
SB-SBA 
0-0 
Fld% 
.000 
Personal - Carries an International business major at Cedarville University ..... born 10/17/87 in Baltimore, MD ...... son of 
Dan and Elise Price ..... has two older sisters, one QI whom is Abby, who is a senior at CU and completed a four-year soc-
cer career with the Lady Jackets. 
Career Stats: 
Year ERA 
2007 6.23 
W-L 
1-3 
App GS 
5 5 
CG 
1 
Sv 
0 
IP 
21 .2 
H 
32 
R 
24 
B r.:1ndon S l b <",. Jl 11v.:;;, .. "' , u as ury ,,,,.j(..> . ;, -•'\ 1, 
1. , ••• : ..:ct :q.~ ,.: -7 : 
ER 
15 
6-2, 180, Fr, Comins, Ml, P, Bats-Rr ltiit>ws . ...,tl · 
.. -., •• ; ·'·:.,,,. ••-'·· . .-:$:-: \"~- /)i,'.;: · 
Brandon Salsbury was a four-year baseball letter winner duti{i'gj iis cat~ ~!lt:fai~l!W'·•Righ 
School ..... voted to the All-North Star League First Team as a pitcher following senior season ..... four-
year letter winner in cross country ..... earned a spot on the Michigan Class D all-state team as a 
senior .•... two-time North Star League All-Academic Team selection ..... class president... .. salutatorian 
of graduating class. 
BB 
15 
so 
10 
Personal - Dean's List student as a sports and exercise studies major at Cedarville University ..... born 10/28/87 in Bryan, 
OH .. ... son of Rev. Kevin and Joan Salsbury .•. .. has one older brother and a younger sister. 
Career Stats: 
Year ERA 
2007 4.50 
W-L 
0-0 
App GS 
2 0 
CG 
0 
Sv 
0 
IP 
2.0 
H 
2 
R 
1 
ER 
1 
BB 
0 
so 
1 
National Baseball Ratings #3 
March 28, 2007 
School Record Pts 
1 Lewis-Clark State (Idaho) (I) 22-2 547 
2 Azusa Pacific (Calif.) (II) 30-4 520 
3 Oklahoma City (VI) 31-7 512 
4 Auburn Montgomery (Ala.) (XIII) 28-7 467 
5 Trevecca Nazarene (Tenn.) (XI) 25-6-1 455 
6 Lee (Tenn.) (XIII) 27-7 406 
7 St. Thomas (Fla.) 24-8 392 
8 Texas Wesleyan (VI) 20-4 380 
9 Tennessee Wesleyan (XII) 24-9 340 
10 Lyon (Ark.) (XI) 26-5 326 
11 Dakota State (S.D.) (Ill) 23-3 281 
12 Avila (Mo.) (V) 19-6 245 
12 Bellevue (Neb.) (IV) 17-10 245 
14 Point Loma Nazarene (Calif.) (II) 21-9 228 
15 Spring Arbor (Mich.) (VIII) 14-1 217 
16 Union (Ky.) (XII) 27-5 197 
17 William Penn (Iowa) (VII) 18-4 182 
18 Lubbock Christian (Texas) (VI) 20-8 176 
19 Warner Southern (Fla.) (XIV) 19-14 153 
20 Campbellsville (Ky.) (XI) 20-8 136 
21 Ohio Dominican (IX) 16-4 123 
22 Biola (Calif.) (II) 19-9 115 
23 Albertson (Idaho) (I) 15-7 95 
23 Embry-Riddle (Fla.) (XIV) 27-6 95 
25 Bellhaven (Miss.) (XIII) 24-10 86 
Others Receiving Votes: 
Houston Baptist (Texas) (VI), 53; Bethany (Kan.) (IV), 45; 
William Jewell (Mo.) (V), 44; Louisiana State-Shreveport (XII/), 
36; Southern Nazarene (Okla.) (VI), 1 O; Wayland Baptist 
(Texas) (VI), 9; Cumbe~and (Tenn.) (XI), 8; Concordia (Calif.) 
(II), 6; Missouri Baptist (V), 6; Southam Polytechnic (Ga.) (XIII), 
5; Park (Mo.) (IV), 3; Urbana (Ohio) (IX), 3; Indiana Tech (VIII), 
1; Mount Marty (S.D.) (Ill), 1; Savannah Art & Design (Ga.) 
(XIV), 1. 
Nc&I ~ 
National Baseball Standings #1 
March 27, 2007 
School (Region) w L T Pct. 
1 Spring Arbor University (MW) 14 1 0 .933 
2 Southern Wesleyan Univ. (S) 21 10 0 .6n 
3 Olivet Nazarene University (NC) 12 7 0 .632 
4 Trintty International Univ. (NC) 10 ~ 0 .625 
5 Mt. Vernon Nazarene Univ. (E) 11 7 0 .611 
6 Bluefield College (ME) 14 9 0 .609 
7 Northwestern College (NC) 8 6 0 .571 
8 Chowan University (S) 16 16 0 .500 
9 Geneva College (E) 9 9 0 .500 
1 O The Master's College (W) 16 18 0 .471 
11 Greenville College (NC) 8 9 0 .471 
12 Malone College (E) 7 10 0 .412 
13 MidArnerica Nazarene Univ. (C) 7 10 0 .412 
14 North Greenville College (S) 10 19 0 .345 
15 Faulkner University (5) 7 14 0 .333 
16 Central Baptist College (C) 6 13 0 .316 
17 Palm Beach Atlantic Univ. (S) 9 21 0 .300 
18 SW Assemblies of God Univ. (C) 6 14 0 .300 
19 Trinity Christian College (NC) 5 12 0 .294 
20 Bethel College (NC) 6 15 0 .286 
21 Oakland City University (ME) 5 14 0 .263 
22 Mid-COntinent University (ME) 4 23 0 .148 
23 Cedarville University (MW) 2 13 0 .133 
24 Nyack College (E) 1 11 0 .083 
25 Grace College (MW) 1 12 0 .on 
(2-18, 0-8 AMC South Division) 
Feb.27 at Indiana Southeast L 3-11 
Mar. 5 Kenyon L,L 2-6, 5-6 
Mar. 6 Trinity International L 4-8 
Mar. 6 Grace w 6-4 
Mar. 7 Northwestern (IA) L 3-14 
Mar. 8 Grace L 4-5 (8) 
Mar. 8 Northwestern (IA) L 0-10 
Mar. 9 Trinity International L 6-9 
Mar.16 URBANN L,L 0-1, 2-4 (8) 
Mar. 20 CONCORDIA W,L 6-3, 1-3 
I Mar. 24 at Rio Grande* L,L 0-3, 3-4 (9) Mar. 26 RIO GRANDE* L,L 4-9, 3-7 Mar. 27 WILMINGTON (1) L 5-8 Mar. 30 at Ohio Dominican• L,L 1-10,0-9 
' Apr. 2 OHIO DOMINICAN* Cedarville 2p.m. 
Apr. 3 at Wright State (1) Dayton, OH 6:30 p.m. 
Apr. 4 at Urbana• Urbana, OH 2p.m. 
Apr. 6 MYERS Cedarville 2p.m. 
Apr. 7 MYERS Cedarville 11 a.m. 
Apr. 12 at Mount Vernon Nazarene• Mount Vernon, OH 2p.m. 
Apr. 14 MOUNT VERNON NAZARENE* Cedarville 1 p.m. 
Apr. 16 INDIANA WESLEYAN (1) 5th/3rd Field, Dayton, OH 6p.m. 
Apr. 19 at Tiffin* Tiffin, OH · 1 p.m. 
Apr, 21 TIFFIN* Cedarville 1 p.m. 
Apr. 27 SHAWNEE STATE* Cedarville 2p.m. 
Apr. 28 at Shawnee State• Portsmouth, OH 1 p.m. 
May 7-8 NCCAA Midwest Regional TBA TBA 
May 9-11 NAIA Region IX Tournament TBA TBA 
*American Mideast.Conference South Division Games 
+Clearwater Invitational; Clearwater, FL 
HOME GAMES IN ALL CAPS All start times local 
All games are doubleheaders unless otherwise noted 
2007 AMC Baseball Standings 
NORTH DIVISION OVERALL 
(through 3131/07) W .I. _fQt Y:J. .I. I .fQt 
:wa,sh0 '"" ,; ,., , ·•~ -,- ? )t$Ji c:c 0 ,, JJt ,~ ,; o ~#4\!i i 
Malone 3 1 .750 10 15 0 .400 
·G®eva. .. ·.·.· ................ ·.· .. · Y.a 2L~\ )loo: .·.·.·.·.·.·.· .. ·.·.·.·.·.·.·.·· .. :1it ;~ 11~ .. ' .. ,o J,;;;saa · 
Notre Dame 1 7 .125 a 14 o .364 
:P~~P~~:· : WJ1 :~ .. ~ff~ > s $ Ji i: ~~J?:·y 
Seton Hill# - 19 8 O .704 
I• 
SOUTH DIVISION OVERALL 
(through 3131107) W .!. .fQt W. 1, I 
~Jp;P9.~ll}l(:!¥~: ~· •:~~ :. 9-' .. !J;g " 20.: ··· 4 ·· ;;: _JJ ·;; ~qarm 
Rio Grande 4 0 1.000 15 11 1 .574 
MtJl~mPnNajjt~n~ JF i r . it~ ·w, ,:; ]t[ JS .. fl >Ji~ 
Urbana 2 4 .333 16 9 0 .640 
snawo~g~~J~L··.~; J ~c . .J;~~o~ Jf .Jr P> i~i r ·.;·;: 
1Tiffin 1 3 .250 7 19 0 .269 
IEUAB~lr·:_; '' . Ji .][ JHlli . i f .IJ[ ;; ]ls j1J8[ 
# Not competing for AMC championship. 
The Cedarville University baseball team hosts the Ohio 
Dominican University Panthers in an American Mideast 
Conference South Division double header today at Yellow Jacket 
Field. The games are rescheduled from this past Saturday. The 
Yellow Jackets enter today's contest with a 2-18 overall record 
and an 0-8 mark in the American Mideast Conference South 
Division. Cedarville dropped both ends of an AMC twinbill at Ohio 
Dominican on Friday. The Panthers, ranked #21 in the latest 
NAIA National Ratings, are 20-4 on the year and sit at the top of 
the AMC South with a 6-0 mark. 
Junior shortstop Paul Wilson has been the offensive leader for 
the Yellow Jackets. He leads the team in base hits {27), doubles 
(7), triples (2), home runs (1 ), runs scored (16), total bases (39), 
batting average (.443) and stolen bases {12). 
Sophomore Jordan Shumaker is second on the squad with a 
.318 batting average (7-for-22). 
Senior Richie Reeder is third on the team with a 
.276 batting mark. The third baseman is second with 
eight runs scored and tied for third with 20 total 
bases. 
Brandon Young, a rookie outfielder, rates fourth 
with a .302 batting average. He has just one error in ..._--,;-........i 
17 games for a .957 fielding percentage. Richie Reeder 
Freshman lefty Rob Wasem leads the pitching staff with a 1.38 
ERA in 13 1/3 innings of work. He has a 1-1 mark with seven K's. 
Ohio Dominican features a potent offense with a talented pitch-
ing squad. The Panthers are· scoring over eight runs per game. 
Leading the way is senior Matt Koblens with a lofty .469 batting 
average. Senior first sacker Phil Franks boasts a .682 slugging 
percentage and is tied for the team lead with 22 RBl's. 
Sophomore Chris Smith paces the pitching corps with a 4-0 
record, 22 strikeouts and a 0.96 ERA. Classmate Roland 
Rodriguez is fire balling closer with seven saves to his credit. 
ODU has won five consecutive games against Cedarville after 
the Yellow Jackets posted a 7-6 nine-inning win last April 1 in 
Columbus. 
Last At Bat 
NAIA No. 21 Ohio Dominican rolled to 10-1 and 9-0 
victories over the Yellow Jackets in AMC South 
Division action on Friday afternoon. Cedarville man-
aged just seven hits total in the doubleheader. 
The host Panthers held a 1-0 lead ln the opener 
and then broke it open with eight runs in the 5th ..___,...__ 
inning. Only four of ODU's 10 runs in the contest Paul Wilson 
were earned. Paul Wilson had two of the Jackets' six hits and he 
drove in Tim Hubler with the team's only tally in the 6th. 
Ohio Dominican, 20-4 overall and 6-0 AMC, held CU to two hits 
in the nightcap which were singles off the bats of Brady Workman 
and Wilson. Three Yellow Jacket errors led to five unearned runs. 
On Deck 
The Yellow Jackets visit NCAA Division I Wright State University 
for a single game tomorrow night beginning at 6:30 pm. CU 
returns to AMC South action with a double header at Urbana 
University on Wednesday starting at 2 pm. Cedarville returns to 
Yellow Jacket Field for a twinbill on both Friday (2 pm) and 
Saturday (11 am) against Myers University. 
~w-w ~1 wezmwrt:ff'Wf:PAlB~ .. ,:m~;~~,,~~ 
~ MEET THE 2007 YELLOW JACKETS ~ 
Tim Hubler 
5-8, Senior 
Elizabethtown, PA 
Jordan Shumaker 
6-0, Sophomore 
Springfield, OH 
Matt Owens 
5-10, Junior 
Mansfield, OH 
Clint Price 
6-0, Freshman 
Cincinnati, OH 
Paul Wilson 
5-10, Junior 
Allegany, NY 
Richie Reeder 
5-8, · Senior 
York, PA 
Grant Schlabach 
5-9, Freshman 
Kidron, OH 
Matt Totten 
6-0,Junior 
Troy, Ml 
~~ 
\ 
t >-
Drew Williams 
6-0, Junior 
Morton, IL 
Rob Wasem 
6-0, Freshman 
Dover, OH 
Andrew Lockridge 
6-0, Freshman 
Nashville, TN 
Brandon Young 
6-1, Freshman 
Fort Wayn e, IN 
Justin Stephens 
6-0, Freshmanr 
Forked River, NJ 
Dan White 
6-0, Senior 
Endwell, NY 
Jared Griest 
6-2, Junior 
Elizabethtown, PA 
Jordan Siefkes 
5-9, Sophomore 
Flemington, NJ 
Jonathan Coulter 
5-10, Freshman 
Chesapeake, VA 
Matt Pretty 
5-8, Freshman 
Woodstock, GA 
Brady Workman 
· 6-0, Sophomore 
New Castle, PA 
Joshua Chanioerlin 
5-9, Sophomore 
Bozeman, MT 
Phil Buben 
5-9, Senior 
Indianapolis, IN 
Micah Wilson 
5-10, Sophomore 
Beavercreek, OH 
Brandon Salsbury 
6-2, Freshman 
Comins, Ml 
~~~) 
Pete Kraus 
6-1, Junior 
Gahanna, OH 
Ian Johnson 
6-0, Junior 
Denver, CO 
c_olby Stoltzfus 
6-3, Freshman 
Apple Creek, OH 
II 
3 
4 
5 
6 
9 
11 
12 
" 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
33 
5 
6 
9 
10 
11 
12 
13 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
28 
29 
32 
33 
34 
35 
38 
44 
45 
46 
47 
48 
·" 
CEDARVILLE UNIVERSITY "YELLOW JACKETS" (2-18, 0-8) 
Tim Hubler IF 5-8 150 Sr R-R 
Hometown 
Elizabethtown, PA Mt. Calvary Christian NOW LEASING 
IF 6-0 160 So R-R Jordan Shumaker 
Matt Owens OF 5-10 160 Jr R-R 
Springfield, OH Northwestern NEW Upscale -~ 
- ---------------------- -. M...,a_n_s..:::fi_e_ld-, ,_O_H ___ M_a_n_s_fi_e_ld_C_h_r-is-ti_a_n----1 l , 2 & 3 •··--. \~ 
- ----------------------~C- i-nc-i-nn_a_t~i,_O_H _ __ C_i_n_ci-n-na_t_i C-hr-is-t-ia-n----1 Bedroom Deer Creek Clint Price p 6-0 170 Fr R-R 
Paul Wilson IF 5-10 180 Jr R-R 
-----------~-----------..,;;.;,;,;,...._"--'-...;_- ----------1 Apartment of Xenia 
Allegany, NY Allegany-Limestone Homes .,a __ _,-..... ,., .. , __ .,, ____ ...... 
Richie Reeder IF 5-8 190 Sr R-R --------'-----'-------------Yi-0--'-rk""',-P"'"'A"------N- o- rt""h-e--'a'-st_e_rn _ ___ -1 "For a home and lifestyle of comfort 
Drew Williams p 6-0 225 Jr 
Brandon Young OF 6-1 175 Fr 
Jared Griest p 6-2 180 Jr 
Matt Pretty p 5-8 140 Fr 
Phil Buben C 5.9 155 Sr 
Grant Schlabach C 5-9 155 Fr 
Rob Wasem p 6-0 155 Fr 
Justin Stephens P/OF 6-0 165 Fr 
Jordan Siefkes C 5.9 180 So 
Brady Workman OF 6-0 170 So 
Micah Wilson P/C 5-10 185 So 
Matt Totten IF/OF 6-0 160 Jr 
Andrew Lockridge p 6-0 195 Fr 
Dan White p 6-0 195 Sr 
Jonathan Coulter OF 5-10 150 Fr 
Joshua Chamberlin OF 5-9 180 So 
Brandon Salsbury p 6-2 180 Fr 
Pete Kraus 1B/OF 6-1 215 Jr 
Ian Johnson OF 6-0 160 Jr 
Colby Stoltzfus p 6-3 185 Fr 
~ .. •· ~ 
R-R 
R-L 
R-R 
L-R 
R-R 
R-R 
L·L 
R-R 
R-R 
R-R 
S-R 
R-R 
R-R 
L·L 
R-R 
R,R 
R-R 
L-L 
R-R 
R-R 
Morton, IL Peoria Christian anti convenience .. " 
Phone: 937.376.0400 
Fort Wayne, IN Blackhawk Christian Fax: 937.376.0401 
Elizabethtown, PA Mount Calva Christian Deercreekofxenia@yahoo.com 
Woodstock, GA Redeemer Christian 1600 Clubhouse Dr., 
Xenia, OH 45385 
Indianapolis, IN Heritage Christian www.ammanagement.net 
Kidron, OH Kingsway Christian 
Dover, OH Dover 
Forked River, NJ Lacey Township 
Flemington, NJ Hunterdon Central 
New Castle, PA Shenango_ 
Beavercreek, OH Beavercreek 
Troy, Ml Troy 
Nashville, TN Middletown Christian 
Endwell, NY Ross Corners Christian 
- Chesapeake, VA Greenbrier Christian 
Bozeman, MT Bozeman 
Comins, Ml Fairview 
Gahanna, OH Liberty Christian Acad. 
Denver, CO Homeschool 
Apple Creek, OH Kingsway Christian 
:-.<-":-:~❖ ~- ~ 
- Are you prepared fo-r --
the harvest? 
The harvest is abundant, 
but the worl<ers are few. 
ff God haa caled you to work in the ha,wst, He 
haa cak!d you lo prepare. There's no bener 
p)ace to prepare than The Southern Baptist 
Theological Seminary in Lout&ville, Ky. 
Fmd out for JIOUl8eff. CaU 1-«10~28-5525 
or visit us oni ne at www.sbta.edu. g 
w 
The Southern Baptist 
Theological Seminary 
OHIO DOMINICAN UNIVERSITY "PANTHERS" (20-4, 6-0) 
170 Fr FL Your Links To The 
NickAssman 5-11 170 Sr Yellow Jackets! 
ac o . ugu I 
Yellow Jacket Sports Venson Doster OF 6-1 170 Jr R-R Lanham, MD Montgomery 'College 
TYier Armbruster p 6-0 175 Jr R-R Dublin, OH-- Columbus St. CC Update 
BJ P k 5 11 193 Sr St A st'ne FL 
Jose Avila OF 5-10 185 Jr R-R Rockville, MD Montoomerv College Airs Weekday on the COR Radio Network 
Malt Koblens OF/P 5-10 165 Sr L-L Westerville OH W"stervill" North 7:15 a.m. & 5:35 p.m. 
Josh Brown -- IF 5-11 185 So R-R Lancaster, OH Univ. of Rio Grand Yellow Jackets 
Seth Craft p 6-5 195 Jr R-R South Point, OH South Point on the Web 
Ryan Robowski p 5-11 165 Fr L-L Uniontown, PA Uniontown Area yeDowjackelB.cedarvUle.edu 
Jonathan Kountis p 6-3 205 Fr R-R Akron OH Firestone Yellow Jackets Sports 
Joe Pollock p 6·1 210 Jr R-R Zanesville OH Zanesville 
Chris Smith p 6-4 180 So R-R Chesterton, IN Chesterton Line Call 1·937•766-8800 
Landry Walker IF 6-3 185 Jr R-R Strasburg, PA Marshall 24 Hours A Day • Seven Daya A Week 
-
- -
.. .. Carter Gamon P 62 185 So RR Hilliard, OH Hilliard Davidson 
6-1 200 Jr R-R Cincinnati, OH Wri ht State 
5-10 165 Jr R-R Chica o, IL Kankakee CC 
And Onak P 6-5 195 Fr L·L Orland Park, IL Carl Sandbur 
Dane Youtz OF 6-2 215 Jr R-R Cincinnati OH Kins 
Ed Deluca OF 6-2 190 Fr R-R Youn stown, OH Boardman 
David Colopy IF/P 5-11 210 Jr R-R Columbus, OH Groveport-Madison 
Austin Addington-Strapp P 6-0 210 So R-R Columbus, OH Columbus State CC 
Eian Banks OF/IF 6-3 180 Fr R-R Delaware, OH Delaware Hayes 
Joe Janusik C 6·4 215 Jr R-R Cincinnati, OH Princeton 
R an Vau hn C/P 6-1 185 Sr R-R Youn stown OH Boardman 
Francisco Ramirez 1 B 6-3 220 Fr L-L Gallowa OH Westland 
Pete Wheeler OF/3B 6·1 205 Sr R-R Plainfield; IL 
Phil Franks 1B 6-3 225 Sr R·R Hilliard, OH 
Roland Rodri uez p 6-2 210 So R-R Miami FL 
KC Warden OF/1B 6-4 230 Jr L-L Westerville, OH Westerville South 
~ 
Player 
lJ Koblens, Matt .• •• 
6 Doster, Vince •.•. 
10 Avila, Jose ..•... 
46 Franks, Phil •.•.• 
48 Warden, K.C •••..• 
38 Vaughn, Ryan .•••. 
12 Brown, Josh •.••.. 
3 Assmann, Nick .•.• 
45 Wheeler, Pete •.•• 
5 Packo, B.J ........ 
24 Becker, Craig .•.• 
25 Sullivan, Thomas • 
35 Janusik, Joe .•..• 
22 Walker, Landry .•. 
28 Youtz, Dane •.•..• 
44 Ramirez, Franciso 
2 Packo, Brian .•.•. 
Packo, Brian ..••••.. 
34 Banks, Eian .•...• 
Totals ........... .. . 
Opponents ••.•••.•.•. 
~a:~•~ ~ miiWi%,f4 J!H•L; ~
2007 Ohio Dominican University Baseball Statistics 
• 
All Games (thru March 30) 
Record: 20-4 Conference: 6-0 
AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB" SF SH SB-ATT PO A E FLO" 
.469 17-17 64 18 30 4 3 0 18 40 .625 11 0 7 1 .547 0 1 7-9 2 3 0 1.000 
.438 23-22 89 30 39 8 1 0 15 49 .551 8 3 13 0 .500 0 0 25-27 41 0 0 1.000 
.419 23-19 62 22 26 5 2 0 12 35 .565 10 2 3 0 .507 1 1 6-8 17 1 3 .857 
.409 23-19 66 18 27 4 1 4 22 45 .682 7 3 8 1 .487 0 0 0-0 155 6 1 .994 
.402 24-24 82 19 33 7 1 2 22 48 .585 12 1 9 0 .474 2 0 0-1 56 0 0 1.000 
.400 6-6 20 1 8 1 0 1 13 12 .600 1 1 2 0 .435 1 1 0-0 46 6 1 .981 
• 362 18-15 47 15 17 2 0 0 8 19 .404 4 4 4 1 .455 0 1 1-2 5 26 8 .795 
.350 21-20 80 25 28 6 1 3 21 45 .563 8 5 8 0 .441 0 1 5-5 30 44 0 1.000 
. 323. 10-8 31 5 10 0 0 0 6 10 .323 1 1 4 1 .364 0 0 0-0 5 9 6 .700 
.288 22-14 52 15 15 3 0 0 11 18 .346 3 1 7 0 .339 0 0 1-1 18 1 1 .950 
.261 16-7 23 3 6 1 0 0 5 7 .304 3 0 6 0 .346 0 2 0-0 4 20 3 .889 
. 250 22-20 72 13 18 0 0 0 9 18 .250 0 0 4 0 .247 1 1 4-4 28 62 7 .928 
.217 19-18 60 1 13 1 0 1 7 17 .283 9 0 8 1 .319 0 1 0-0 108 16 1 .992 
.118 7-7 11· •. ·· 4 2 0 0 0 2 2 .118 2 1 9 0 .238 1 0 1-2 13 15 7 .800 
.000 2-0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .ooo 0 0 0-0 0 0 0 .000 
.000 2-0 2 0 0 0 0 0 0 0 .ooo 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .ooo 
.000 10-0 1 4 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000 
.000 1-0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 1-1 0 0 0 .000 
.000 2-0 0 1 0 0 0 0 1 0 .000 1 0 0 0 1.000 0 0 0-0 0 0 0 .000 
.353 24-24 770 195 272 42 9 11 172 365 .474 80 22 92 5 .426 6 9 51-60 536 228 40 .950 
.236 24-24 690 96 163 24 4 3 71, 204 .296 67 22 152 12 .322 4 6 21-27 517 267 62 .927 
LOB - Team (172), Opp (157). DPs turned - Team (18), Opp (14), CT - Team (0), Opp (1). IBB - Team (2), Warden, KC 1, Assmann, 
N. 1, Opp (3). Picked off - Doster, V. 8, Koblens, M. 2; Avila, J. 2, Assmann, N. 1, Sullivan, T. 1. 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB so 2B 3B HR ABB/Avg WP HBP BK SFA SHA 
20 Pollock, Joe .•.•.. 0.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.2 4 1 0 0 0 0 0 0 12 .333 0 0 0 0 0 
18 Robowski, Ryan ••• 0.57 1-0 10 0 0 0/0 0 15.2 7 1 1 4 11 0 0 0 52 .135 1 0 0 1 0 
21 Smith, Chris .•.•• 0.96 4-0 6 6 1 1/0 0 28.0 16 9 3 9 22 1 0 0 101 .158 2 3 1 0 0 
19 Kountis, Jonathan 2.78 3-1 5 4 1 1/0 0 22.2 24 10 7 7 20 4 0 0 89 .270 3 4 0 0 1 
9 Armbruster, Tyler 2.89 2-1 6 2 0 0/0 0 18.2 26 17 6 5 16 4 0 1 84 .310 0 4 0 2 0 
11 Koblens, Matt •••• 3.09 3-1 5 4 1 1/0 0 23.1 16 8 8 8 25 2 1 1 84 .190 2 2 0 0 1 
38 Vaughn, Ryan ••••. 3.60 2-0 3 3 0 0/0 0 15.0 16 11 6 6 9 5 0 0 63 .254 1 0 0 0 1 
23 Garnon, Carter ••• 4.34 2-0 7 3 0 0/0 1 18.2 19 11 9 6 18 2 1 0 71 .268 5 4 0 0 2 
33 Addington-Strapp, 5.27 2~0 6 0 0 0/0 0 13.2 11 9 8 4 9 2 1 0 49 .224 1 3 0 0 0 
47 Rodriguez, Roland 5.59 0-1 10 0 0 0/0 7 9.2 10 6 6 8 11 2 0 1 37 .270 4 1 0 1 0 
26 Onak, Andy ..••... 6.23 0-0 2 1 0 0/0 0 4.1 6 6 3 4 7 1 1 0 21 .286 3 0 1 0 0 
32 Colopy, David . • •• 7.11 1-0 4 1 0 0/0 1 6.1 8 7 5 6 4 1 0 0 27 .296 2 1 0 0 1 
Totals ••.•••••.•.•••• 3.12 20-4 24 24 3 3/0 9 178.2 163 96 62 67 152 24 4 3 690 .236 24 22 2 4 6 
Opponents .•.•.•••..• 7.52 4-20 24 24 3 0/0 0 172.1 272 195 144 80 92 42 9 11 770 .353 24 22 4 6 9 
PB - Team (3), Janusik, J . 3, Opp (4). Pickoffs - Team (1), Garnon, C. 1, Opp (14) . SBA/ATT - Janusik, J. (18-22), Vaughn, R. 
(5-7), Armbruster (6-6), Addington (3-5), Garnon, C. (3-5), Koblens, M. (2-2), Robowski, R {1-'2), Kountis, J. (2-2), Onak, A. 
(1-1), Smith, C. (0-1), Rodriguez, R (1-1). 
-
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m 2007 Cedarville University Baseball Statistics 
-
- I All Games (thru March 30) 
Record: 2-18 Home: 1-6 Away: 0-5 Neutral: 1-7 Conference: 0-8 
I 
Player AVG GP-GS AB R H 28 38 HR RBI TB SLG% BB HBP SO CDP OB" SF SH SB-ATT PO A E FLO% 
9 Wilson, Paul •• . •• . 443 20-20 61 16 27 5 2 1 9 39 .639 5 1 3 0 .493 0 1 12-14 27 51 4 .951 
4 Shumaker, Jordan. .318 13-9 22 2 7 0 0 0 2 7 .318 0 0 6 0 .318 0 1 1-1 4 5 1 .900 
11 Reeder, Richie ... . 276 20-20 58 8 16 2 1 0 8 20 .345 8 1 9 3 .373 0 0 2-2 25 33 10 .853 
30 Kraus, Pete •....• . 273 20-20 55 3 15 3 1 0 10 20 .364 3 4 13 0 .344 2 0 0-1 116 6 1 .992 
14 Young, Brandon ... • 254 20-20 63 7 16 0 0 0 5 16 .254 5 1 7 0 .314 1 0 4-7 20 3 2 .920 
22 Workman, Brady .•• .246 20-19 57 4 14 3 1 1 6 22 .386 1 1 19 1 .271 0 1 3-5 51 3 2 .964 
28. Chamberlin, Joshu .231 15-7 26 1 6 0 0 0 3 6 .231 2 2 5 1 .333 0 0 1-1 0 0 0 .000 
23. Wilson, Micah ••.• .208 12-9 24 0 5 1 0 0 1 6 .250 0 0 5 0 .208 0 0 0-0 16 3 2 .905 
13 HouFhin, Matt ...• • 167 2-2 6 1 1 1 0 0 1 2 .333 0 0 1 1 .167 0 0 0-0 10 0 0 1.000 
3 Hubler, Tim ...•.• .156 19-18 45 4 7 0 0 0 2 7 .156 4 0 7 0 .224 0 2 2-3 33 41 2 .974 
24 Totten, Matt ••. • • . 143 20-20 63 7 9 2 0 0 2 11 .175 5 2 11 1 .229 0 0 1-2 30 7 1 .974 
5 Owens, Matt ••••.• .133 13.;.4 15 4 2 0 0 0 0 2 .133 1 1 8 0 .235 0 2 1-2 8 1 0 1.000 
17 Buben, Phil ••.••• .111 lS-14 27 1 3 1 0 0 1 4 .148 2 1 3 0 .200 0 2 0-0 56 16 4 .947 
18 Schlabach, Grant • • 000 5-0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .ooo 0 0 1-1 2 0 0 1.000 
31 Johnson, Ian ..••• . 000 4-0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .ooo 0 0 0-0 2 0 0 1.000 
27 Coulter, Jonathan .000 5-0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 1 0 .333 0 0 1-1 0 0 0 .000 
29 Salsbury, Brandon .000 2-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .ooo 0 0 0-0 1 1 0 1.000 
16 Pretty, Matt •..•• • 000 2-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .ooo 0 0 0-0 0 0 0 .000 
12 Williams, Drew ••. .ooo 2-1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .ooo 0 0 0-0 0 0 0 .000 
19 Wasem, Rob ....... • 000 5-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 0 1.000 
33 Stoltzfus, Colby • . 000 5-5 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .ooo 0 0 0-0 0 2 1 .667 
25 Lockridge, Andrew .000 7-5 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .ooo 0 0 0-0 s 8 2 .867 
26 White, Dan •.••••. ,000 6-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .ooo 0 0 0 0 .ooo 0 0 0-0 0 1 0 1.000 
6 Price, Clint .•.•. . 000 5-5 0 0 0 0 0 0 0 0 .ooo 0 0 0 0 .ooo 0 0 0-0 1 4 2 .714 
15 Griest, Jared •••• .000 5-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .ooo 0 0 0-0 1 0 1 .500 
Totals ..•••.•.•••..• • 242 20-20 528 58 128 18 5 2 so 162 .307 37 14100 7 .308 3 9 29-40 408 186 35 .944 
Opponents .•.•••.•• . • .332 20-20 558 134 185 29 7 9 115 255 .457 73 38 67 12 .436 10 9 38-48 423 182 23 .963 
LOB - Team (110), Opp (146). DPs turned - Team (19), Opp (12). IBB - Team (1), Wilson, P. 1, Opp (4). Picked off - Hubler 2, 
Chamberlin 1, Young 1, Kraus 1. 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB so 2B 3B HR ABB/Avg WP HBP BK SFA SHA 
19 Wasem, Rob ••.•.•• 1.35 1-1 5 0 0 0/0 0 13.1 9 5 2 3 7 0 1 0 48 .188 2 5 0 1 1 
25 Lockridge, Andrew 4.30 0-4 7 5 2 0/0 1 29.1 32 20 14 13 17 6 0 2 111 .288 1 6 0 1 2 
29 Salsbury, Brandon 4.50 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 2 1 1 0 1 0 0 0 7 .286 1 1 0 0 0 
26 White, Dan .•.••.• 4.91 0-0 6 0 0 0/0 0 3.2 5 2 2 2 7 2 0 0 15 .333 0 0 0 0 0 
6 Price, Clint •.••• 6.23 1-3 5 5 1 0/0 0 21.2 32 24 15 15 10 4 1 1 94 .340 3 6 0 2 1 
4 Shumaker, Jordan. 6.46 0-3 3 3 1 0/0 0 15.1 23 16 11 4 3 6 1 1 67 .343 1 4 0 0 1 
. 22 Workman, Brady ... 6.75 0-3 4 0 0 0/0 0 6.2 6 5 5 5 6 1 0 0 23 .261 3 1 0 2 1 I 15 Griest, Jared .••• 7.56 0-0 5 0 0 0/0 0 8.1 13 14 7 8 5 1 1 1 36 .361 0 2 0 1 0 33 Stoltzfus, Colby. 7.84 0-2 5 s 0 0/0 0 20.2 32 19 18 15 5 8 1 2 84 .381 3 6 0 2 2 12 Williams, Drew ••• 8.31 0-1 2 1 0 0/0 0 8.2 15 12 8 3 4 1 0 1 38 .395 1 s 0 1 0 30 Kraus, Pete ..•••• 14;40 0-1 3 1 0 0/0 0 5.0 13 12 8 3 1 0 2 1 28 .464 1 1 0 0 1 
16 Pretty, Matt .•.•• 27.00 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 3 4 4 2 1 0 0 0 7 .429 0 1 0 0 0 
Totals •.•.•••.•.••. • 6.29 2-18 20 20 4 0/0 1 136.0 185 134 95 73 67 29 7 9 558 .332 16 38 0 10 9 
Opponents .•••••.•••• 3.06 18-2 20 20 11 4/0 3 141.0 128 58 48 37 100 18 5 2 528 .242 12 14 2 3 9 
PB - Team (10), Buben 6, Wilson, M. 3, Schlabach 1, Opp (5). Pickoffs - Team (3), Lockridge 1, Buben 1, Shumaker 1, Opp (5) . 
SBA/ATT - Buben (24-32), Wilson, M. (14-16), Lockridge (6-9), Stoltzfus (7-9), Shumaker (6-7), Price (2-5), Wasem (5-5), 
Griest (3~4), Kraus (2-2), White (2- 2), Workman (2-2), Salsbury (2-2), Williams (1-1). 
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Main Oflice • Kettering 
3205 Woodman Drive 
• 937-298-4417 • 
llpp City Office 
25 S. llppecanoe Drive 
• 937-669-0909 • 
PielroSenl,M.D. 
Dl~OrthapNdlc:8 
Jeffrey S. Hoskins WRliem G. Uttlelield, M.o. 
Surgary,.U,.,S.,lnlo Hllnd&.,rge,y 
Richard W. Forster, M.0. Frank P. Mannarino, M.O. BenyA.Flsher,M.D. 
Pm!aryC&,aSpO!laMadclna TolalJolnlRep'-- l<rwaSla'ge,y&SporUIMlldc:IM 
Marcos E. Amongero. M.D. Paul A. Nllz, M.D. 
~oftt.Spn SholMll'&~~&Sporll 
Kevin J. Paley, M.D. 
Shoud,,r&Ki.e,Surge,y&Sport:1 GeneC.Klm,M.O. 
Medicine HllndS..,.,,. 
-
,t~I 
HONDA. ,..ic--
David S. Seymour, M.D. 
Pl'-.Y,C.e SpOlllo Medicine 
OHIO'S 
VOLUME 
DEALER 
@lilD@@ 
@@ll'Wil©l!I 
!f'lilll'1t@ 
IIDMy_@llil@[P 
Shuttle Service Available 
I 2300 Heller Drive 
Just off State Route 35 I 
I Beavercreek 
j 937-426-9564 
: 
I 
---
www.mattfranz.com 
(937) 901-6915 
Dedicated to providing high quality 
photographs of your event! 
~ BELIQ 
SPAGHrnT ·SU'-'• mlll<S• 
,f!t 
il~~ 
~vw 
Xenia Towne Square 
Beaver Valley Shopping Center 
3245 Seajay Drive, Beavercreek, Ohio 45430 
937-426-0060 
www.lofinos.com 
-
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Pharmacy 
@8~ 
9 South Main Street, Cedarville, OH 45314 
937-766-9900 
Open: Mon.-Fri., 9 am to 6 pm, Sat., 9 am to I pm 
FREE DELIVERY 
CONCRETE CONSTRUCTION SERVICES 
A 
Haven Art Gallery, Inc. 
1300 Goodwin at W. First St. 
Springfield, Ohio 45504 
(937)323-9088 
Fax (937)323-9204 
No job too large or 
small!! 
' 
Owner: Don McKenna 
"proud alumnus of 
Cedarville University" 
FOREMAN-BLAIR 
PONTIAC • BUICK • GMC 
1-800-640-6308 
visit our website at 
www.foremanblair.com 
Xenia 
Shoe& 
Leather 
Repair 
Ii 211 E. Main St. 
Xenia, Ohio 
376-8156 
Bike Rentals 
• Kettering 294-6895 • 
• Centerville 436-2222 • 
• Xenia 372-2555 • 
www.kgbikes.com 
THE RIGHT 
RELATIONSHIP 
IS 
EVERYTHING 
Trophy Sports Center 
Team Sales • Awards • Uniforms 
School Jackets • Screen Printing 
Sporting Goods • Embroidery 
a. 
26 Kinsey Road 
Xenia, OH 
